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Institut za arheologiju nastavio je 2016. godine 
projekt arheološkog rekognosciranja prostora Općina 
Belišće, Marijanci i Donji Miholjac. Projekt je realiziran 
sredstvima Ministarstva kulture RH i Instituta za arhe-
ologiju. Istraživanje je obavljeno tijekom proljeća i jeseni 
2016. Uz voditelja projekta, dr. sc. Hrvoja Kalafatića, u 
istraživanjima je sudjelovao zamjenik voditelja dr. sc. Bar-
tul Šiljeg, te četiri tehnička suradnika. 
Dijelovi općina Belišće, Marijanci i Belišće uz rijeku 
Dravu bili su atraktivno i zanimljivo područje za naselja-
vanje od najranijih razdoblja ljudske civilizacije do danas. 
Pogodna geološka osnova odlikuje se u brojnim terasama 
i gredama iznad rijeke Drave s kvalitetnim tlom koje su 
istovremeno pružale zaštitu od poplava koje su se redov-
no dešavale u vrijeme dok tok Drave nije bio reguliran 
nasipima. 
Usprkos, na prvi pogled, nepovoljnim uvjetima 
trajnog naseljavanja zbog nizinskog reljefa koji plavi, u 
ovogodišnjim istraživanjima otkriveno je nekoliko novih, 
dosad nepoznatih lokaliteta od kojih neki imaju karakter 
trajnih i stalnih naselja. Provedeni su terenski pregledi na 
prostoru naselja Veliškovci, Črnkovci i Gat, a također je 
obavljeno snimanje iz zraka. 
U ovogodišnjim istraživanjima dodatno je korištena 
daljinska interpretacija i zračne snimke s velikim uspje-
hom te su otkriveni novi lokaliteti. Polazne točke bile su 
rezultati prošlogodišnjih istraživanja. 
Naglasak istraživanja bio je na području prostora 
općine Marijanci i Grada Belišća na prostoru uz rijeku 
Karašicu koji se svojim nizinskim reljefom i kvalitetnim 
tlom doima osobito privlačno za trajno naseljavanje kroz 
cijelu povijest ljudskog naseljavanja. Rijeka Karašica i tlo 
oko nje su vrlo povoljni za poljoprivrednu obradu i do-
nose visoke prinose zasijanih kultura što je vidljivo i da-
nas. Isto tako, smještanje naselja uz vodotok ima i svoju 
obrambenu funkciju što se dobro uočava na lokalitetu Gat 
– Svetošnice. U nastavku donosimo pregled najvažnijih 
novootkrivenih lokaliteta s preliminarno obrađenim re-
zultatima. 
Otkriveni lokaliteti:
Veliškovci Gaj – sjever (sl. 1)
Položaj se visinom izdvaja iz okolne ravnice. Na 
površini je pronađena veća količina keramičkih nalaza. 
Većina nalaza se može datirati u kasni srednji vijek. Preli-
minarno su primijećeni i nalazi iz ranijih razdoblja.
Veliškovci Gaj – jug (sl. 1)
Položaj se izdvaja iz okolne ravnice i nalazi se blizu 
lokaliteta Veliškovci Gaj ‒ sjever. Na površini je prona-
đena manja količina keramičkih nalaza. Većina nalaza se 
može datirati u kasni srednji vijek. 
Črnkovci – Krčevine (sl. 2)
Položaj se nalazi uz rijeku Karašicu, neposredno 
sjeverno od nje i izdvaja se iz okolne ravnice. Na povr-
H. Kalafatić, B. Šiljeg, TerensKi pregled na prosToru općina BeliŠće, Marijanci..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 126–132
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Sl. 1  Položaj lokaliteta Veliškovci – Gaj sjever i Veliškovci – Gaj jug na Hrvatskoj osnovnoj karti
Fig. 1  Location of the site Veliškovci – Gaj north and Veliškovci – Gaj south on the Croatian main map
Sl. 2  Položaj lokaliteta Črnkovci – Krčevine i Lučice na Hrvatskoj osnovnoj karti
Fig. 2  Location of the site Črnkovci – Krčevine and Lučica  on Croatian main map
H. Kalafatić, B. Šiljeg, TerensKi pregled na prosToru općina BeliŠće, Marijanci..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 126–132
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šini je pronađena veća količina keramičkih nalaza (sl. 3). 
Većina nalaza se može datirati u prapovijesno razdoblje. 
Preliminarno se može uočiti da je riječ o nalazima baden-
ske kulture, a mogući su nalazi i iz drugih prapovijesnih 
razdoblja.
Črnkovci – Lučice (sl. 2)
Položaj se nalazi sjeverno od lokaliteta Krčevine. Na 
površini je pronađena manja količina keramičkih i litičkih 
nalaza (sl. 4). Većina nalaza se može datirati u prapovije-
sno razdoblje. 
Gat – Svetošnice (sl. 5, 6 i 7)
Položaj se nalazi uz rijeku Karašicu, neposredno sje-
verno i istočno od nje i izdvaja se iz okolne ravnice kao 
dva istaknuta humka. Riječ je o kompleksu dvojnih kruž-
nih naselja sopotske kulture i po svim karakteristikama, 
riječ je od dva naselja tel tipa. Naselja su okružena jarkom. 
Oko sklopa dvaju naselja pruža se veliki jarak dimenzi-
ja 616 x 460 m za koji tek treba utvrditi da li je riječ o 
starom vodotoku ili iskopanom jarku koji okružuje oba 
naselja. Na površini lokaliteta pronađena je veća količina 
keramičkih i litičkih nalaza (sl. 8 i 9). Većina nalaza se 
može datirati u prapovijesno razdoblje i pripada sopotskoj 
kulturi. 
Gat – Selište (sl. 5 i 7)
Položaj se izdvaja iz okolne ravnice i nalazi se sjever-
no i zapadno od položaja sopotskih naselja Gat – Svetoš-
nice. Na površini je pronađena veća količina keramičkih 
nalaza (sl. 10). Većina nalaza se može datirati u kasni sred-
nji vijek, a dio nalaza pripada prapovijesnim razdobljima, 
uglavnom sopotskoj kulturi.
Zaključak
Rezultati sezone terenskog pregleda 2016. jasno 
ukazuju da je nizinski prostor uz rijeku Karašicu gusto 
naseljen od prapovijesti do srednjeg vijeka. Upotreba 
daljinske interpretacije i zračnih snimaka uvelike pomaže 
u analizi krajolika i obrazaca naseljavanja u krajoliku ri-
jeke Karašice. Ovogodišnja istraživanja otkrila su više ve-
likih prapovijesnih i srednjevjekovnih naselja od kojih se 
svojom veličinom izdvajaju naselja sopotske kulture tel 
tipa na položaju Gat – Svetošnice.
Sl. 3  Črnkovci – Krčevine – nalazi keramike (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 3  Črnkovci – Krčevine – pottery finds (photo: H. Kalafatić)
H. Kalafatić, B. Šiljeg, TerensKi pregled na prosToru općina BeliŠće, Marijanci..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 126–132
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Sl. 4  Črnkovci – Lučice – nalazi keramike (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 4   Črnkovic – Lučice – pottery finds (photo: H. Kalafatić)
Sl. 5  Položaj lokaliteta Gat – Svetošnice i Selište na Hrvatskoj osnovnoj karti
Fig. 5  Location of the site Gat – Svetošnice and Selište site on the Croatian main map
H. Kalafatić, B. Šiljeg, TerensKi pregled na prosToru općina BeliŠće, Marijanci..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 126–132
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Sl. 6  Pogled na lokalitet Gat – Svetošnice sa sjevera (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 6  View on the site Gat – Svetošnice from the north (photo: H. Kalafatić)
Sl. 7  Gat - Svetošnice – Pogled s juga na naselja sopotske kulture iz zraka – lipanj 2016. (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 7  Gat - Svetošnice – A view from the south on the settlements of the Sopot culture from the air – June 2016. (photo: H. Kalafatić)
H. Kalafatić, B. Šiljeg, TerensKi pregled na prosToru općina BeliŠće, Marijanci..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 126–132
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Sl. 8  Gat – Svetošnice – nalazi keramike (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 8  Gaj – Svetošnice – pottery finds (photo: H. Kalafatić)
Sl. 9  Gat – Svetošnice – nalazi kamenih alatki (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 9  Gat – Svetošnice – stone tools (photo: H. Kalafatić)
H. Kalafatić, B. Šiljeg, TerensKi pregled na prosToru općina BeliŠće, Marijanci..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 126–132
132
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Summary
In 2016 the Institute of Archaeology from Zagreb resumed a pro-
ject of systematic archaeological field survey of Donji Miholjac and sur-
rounding municipalities. The project́ s objective is to give better insight 
into the settlement pattern of that area through archaeological periods, 
in order to create a micro-topography of this part of River Drava Basin. 
Sl. 10  Gat – Selište – nalazi keramike (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 10  Gat – Selište – pottery finds (photo: H. Kalafatić)
